




















































ス／アイゼンハワーの「ドミノ理論」（54 年）は主体性なきアジアの形象を構築したが、その後 75 年の


























































































たいと思う。それは 1984 年から 94 年までの 10 年間に四作を重ねた The Karate Kid（日本題『ベスト・キッ
ド』）シリーズである。
コロンビア・ピクチャーズ配給のこのシリーズは、監督の John Avildsen、音楽の Bill Conti など『ロッ
キー』のスタッフを交えて作られた（ビル・コンティは、For Your Eyes Only の音楽も担当している）。






































































































































































































３　例えば The Kentucky Fried Movie （1977）を参照。
４　河野基比古「死闘パレード『燃えよドラゴン』」『キネマ旬報』No. 620（1973 年 12 月）http://www11.big.or.
jp/~dragon/kinejun/620/620_02.html より引用（2003 年２月 10 日）。
５　Hsiung-Ping Chiao, "Bruce Lee: His Influence on the Evolution of the Kung Fu Genre, Journal of Popular Film and 
Television, Vol. 9 （1981）: 30-42.
６　Leslie Fiedler, Love and Death in the American Novel（Normal, IL: Dalkey Archive Press, 1998）.
７　ちなみに 94 年封切りの第四作目 The Next Karate Kid のみでは、ミヤギの弟子がダニエルから、かつての戦友の孫に
あたる女子高校生（ヒラリー・スワンク）に変わっている。
８　『CinemaScope 映画批評空間』 URL: http://cinema.intercritique.com/movie.cgi ?mid=62 より引用（2005 年 10 月 22
日）。
